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Between “Nation” and “Indigenous People”: 
Micropolitics over the Legitimacy of a Newly Established Headmanship 
among the Gui and Gana San in Botswana
Maruyama Junko*
Since the 1993 International Year for the World’s Indigenous People, the San have been 
involved in the global movements for indigenous rights.  In this process, as well as in 
the process of integration into Botswana’s national system following the resettlement 
program of the 1990s, each settlement is required to have a “headman,” to be elected 
by the residents from among themselves.  The San have become interested in the issues 
relating to leaderships, while traditionally they are known for their “egalitarian” social 
relationships and sentiments.  This paper aims to examine the views of “legitimate” 
headmanship in the Gui and Gana resettlements.
In the Gui and Gana resettlements, the genealogical relationships of the head-
men and sub-headmen with ayako, translated as “rich person” or “headman,” often 
legitimate their political representation.  The ayako were Bantu-speaking Ba-Kgalahadi 
people who moved into Central Kalahari, home of the Gui and Gana, in the late 
19th century.  Through the recent process of electing a headman, descendants of the 
ayako have come to bo redefi ned as “traditional royal family” among the Gui and 
Gana people, as well as by the local government.  This paper addresses specifi cally the 



























ˤ (Kalanga) ʦ˓˙˓ (Yei) ʭʱʢ⏋ɇʰɴٞᦇɴеᒞɧȿʰʶɩȦʳ⏏ɄȩɌɛ຦౏ᬚɹই






 1) Saugestad␩2001: 43␭ɻ⏋ܕᦹɲɰɴȲȿʳȋӴз຦⏃indigenous people⏆ȍɹ೎ʢΥᖔᇕɲݜྈɭɌɩ⏋1⏏
Ӵመ⏃fi rst come⏆⏋2⏏ᯃς༑⏃non-dominance⏆⏋3⏏య׋ᇕႶᕶਸ⏃cultural difference⏆⏋4⏏ॠࣚઝᡫ⏃self 
ascription⏆ɹ 4 ဣˁ୲Ɂ⏋˵ͲɻɄʶɴȡɩɻʚʳɭɌɩȦʳ⏏







ȵᲞȦɹɻȋ᧙᭧ܩ࣎зᓔࡴзܩ⏃Remote Area Dwellers Settlement⏆ȍɭȦʼʶʳԗࡴзܩ
⏃resettlement site⏆ɹ̼̝͇̒Ͳɹܩеɫȡʳ⏏ԗࡴзܩɻ⏋̠̓̓ͩకঌɴʭʳȋ᧙᭧ܩᬖ
ᇍ៟ᅙ⏃Remote Area Development Programme⏆3)ȍɹʢɭɫ⏋ԃܕعܩɴ៯ȿʰʶ⏋࡝ോʦᆖ
᭏⏋ᓑᶲॷᩆʦᰩషᨗᐌɲɰɹክኔ˵ͻ̲˽ȵரњɇʶʳᬖᇍ៟ᅙɹ୞ဣɭɲɤɩȦʳ⏏Ʉɹ
៟ᅙɻȋ᧙᭧ܩ࣎зᓔˁς༑኏ЦɴᐏغɐʳȍɄɭˁᇿᇕɴ 1974 ॷɴࠃʠʰʶ⏋˵Ͳˁςɲ






















ɻɍʠɛ⏏1990 ॷБ৿ץɴ⏋˵ͲɹϺؤȵʢɤɭʢ޽Ȧ̩Ͳ̓ˑ͹̚ˑ˽̜͠˪̜ (Ghanzi 
District) ɹ 9 ɦɐʏɩɹԗࡴзܩɫ⏋̼̝͇̒Ͳɴ˵ͲȵࣃКɌɛɄɭɻ⏋˵Ͳɹక໠ؒ֓ɴ
 3) য়՟ɻ Bushmen Development Programme ɭɌɩ˽̊ͻ̜Ɍɛȵ⏋1978 ॷɴఒዌɌɛ⏏
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ɌȴɌ Wilmsen and Denbow␩1990␭ɻ⏋ɗʢɗʢਃഀɹ˵Ͳ኏Цˁ⏋క໠ᇕ͠ͻ̋ͻˁʢ
ɛɲȦ኏ЦɭʛɲɐɄɭɴࢪɌɩᅵᡴˁڟȭɛ⏏৳ʰɻ⏋˵Ͳɹ޽ȼɹៜ᠝ᮃ܎ȵ̍ͻ̶ʦ







Ȧȩჿៗȵ⏋˵Ͳɹక໠ؒ֓ˁᭀʞ᭭ࢀɭɲɤɩȦʳɭȦȩɹɫȡʳ␩Hitchcock and Holm 
1993; Useb 2001; Felton 2002␭⏏ɭȼɴ೎ᦏɫɻɄɹکᰍȵ⏋̠̓̓ͩɴ๖Ȧɫ޽ధɹ˵Ͳȵ
зʞ̠̲͊ˏɹϟёˁʢɭɴᡴᠶɇʶɩȦʳ⏏̠̲͊ˏɫɻȋ1995 ॷШᐏᇕᐏ໠ล෯໬ ⏃The 










˹̺̒ˁᇍ᧒ɇɓɛʢɹȵȡʳɄɭʢ౩ʰȴɴɲɤɩȷɛ␩cf. Guenther 2002; Le Roux and 
White 2004: 174-182␭⏏ʚɛ⏋˵Ͳᕶ᤹ʦ⏋˵Ͳˁఌஹɐʳ NGO ȵ⏋˵ͲɹȋШᐏᇕᐏ໠
ᓔȍɹࡔܧʦ⏋˵ͲɴႶᕶɹక໠ᇕ͠ͻ̋ͻɹȡʱ౅ˁԗද២ɐʳɄɭʢࠃʚɤɛ␩cf. Useb 
































Ё౗⏋˫ ˓ɭˤ̠ɹϺؤɻᏝ 4,950 Ϻɫ⏋ɗɹ߂ץȵ̩Ͳ̓ˑ⏋̨ ͻ˽˗˛˽̜ (Northwest)⏋
˪˗˙̦Ͳ (Kweneng)͹̚ˑ˽̜͠˪̜ɴȲȦɩ⏋కঌȵ៯ȿɛԗࡴзܩɴ࣎зɌɩȦʳ
␩Cassidy et al. 2001: 6␭⏏˫˓⏒ˤ̠ȵ 100 ϺГΫʚɭʚɤɩ࣎зɌɩȦʳԗࡴзܩɻ˱˛Ͳ
˹͑˭̦⏃Kx’oensakene⏆⏋ˡ˗̝̦ͩ⏃Kaudwane⏆⏋̓˙ͤ⏃Xere⏆⏋͍̅ͦ⏃Somelo⏆⏋˭
˭̢˙⏃Khekhenye⏆ɹ 5 ɦɫȡʳ⏃ܒ 1⏆⏏ɻɍʠɹ 3 ɦɴɻ⏋CKGRɴȲȿʳз຦ɹጓɠ
ᦡȷ៟ᅙɴʭɤɩውзɌɛ˫˓ʦˤ̠ȵ࣎зɌɩȦʳ⏏Ʉɹ៟ᅙɻᕶးѳᡸɭз຦ɹᅊ༎ఒڵ
ˁᡡɤɩ⏋1997 ॷɴࡸేɇʶɛ⏏๿ʳ 2 ɦɴɻ⏋CKGR ɹՏ᤹ᓔɫɻȡʳȵ⏋Јɹܩݖɴው
 5) ˵Ͳɻភధɹៜ᠝͹ܩݖᮃ܎ȴʰɲʳ⏏ៜ᠝ɴ໶ᇿɐʳɭ⏋khoe ɭ non-khoe ɴՕȿʰʶ⏋մᓔɻμᨆ˱˓˵
Ͳ᠝౏⏋৿ᓔɻɇʰɴ׫ᨆ˱˓˵Ͳ᠝౏ɭ׌ᨆ˱˓˵Ͳ᠝౏ɴՕᰖɇʶʳ⏏
図 1　本稿に登場する地名
A: ˱˛Ͳ˹͑˭̦ǵB: ˡ˗̝̦ͩǵC: ̓˙ͤǵD: ͍̅ͦǵE: ˭˭̢˙














































ɴ CKGR ȴʰጓɠᦡȦɛϺǾɹɛʠɴ⏋2002 ॷɴ៯ȿʰʶɛԗࡴзܩɫȡʳ⏏Ϻؤɻ 100 
Ϻዐ঎ɫ⏋ɗɹ߂ץȵ CKGR ആᨆȴʰԗࡴзɌɛˤ̠ɫȡʳ⏏̓˙ͤɹ̼̝͇̒Ͳʢʚɛ



























ʳ⏏৳ɻ 1979 ॷɴˡ̚ɴȲȦɩ᧧Տɇʶɛ̼̝͇̒ͲɴɦȦɩ⏋20 γᏛ՟ᰄʚɫɴɄ
ɹܩݖɴውзɌɩȷɛ˭˓˧͚͌ɭȦȩؿɹ⏋̠̓ͩȡʳȦɻ⏋̫Ͳ̜˕Ꮩɹ̫ˡ̩͞

















⏃difecane⏆ȍȵȡɤɛ␩Solway 1987; Esche 1977␭⏏̚ˑ̶˙ˡ̦ɭɻȋ᝛ዺȍˁઝ٢ɐʳ̅
̜᠝ɫ⏋1815 ॷɅʸɴ⏋ჼܧɹ׫ˏɹ̀ͻ͡ͻɹტ˹͑ˡȵٞᦇ຦౏ˁ৶೓Ɍ⏋৔߂ɲტܕ
ˁ፷ȦɛɄɭɴጩˁᇍɌɩ⏋׫ᨆˏ̶͠ˡɫᑵʱঃɁʰʶɛΥᦹɹᡉ຦౏ɹᮐغᮃతˁ୭ɐ
␩ࡾೣ͹ഌᅒ 1997: 368-371␭⏏̠̓̓ͩɫɻ 1823 ॷɴ೎՟ɹ᝛ዺȵȡʱ⏋ɗɹᐄഗ⏋̫ˡ͞
̩͠ʢʚɛ⏋ᄩޅ೼Иɹ؏ɌȦ́Ͳ̜͞͡͹ˡ̩͞͠ܩݖʍᦣɁᦉ˃ɞɹɫȡʳ⏏ʢȩʁɭɦ
ɹឹ܍ɭɌɩɻ⏋˪˗˙̠ტܕȵᢨᏢը঎ɭ⏋ɗʶɴݜɧȦɛႵჃᅋڃɹᥥՏˁࠃʠɛɄɭȵ
 8) ೣഀɲʰ⏋ȋ̠̓ͩȍʦȋ˪˗˙̠ȍɹʭȩɴϺˁኍɐஞᰄ᥻ Ba ˁɻɑɌɛᝠ៨ɴɲʰɤɩ⏋ȋˡ̩͞͠ȍɭᐏ
Υɐʏȷɫȡʳȵ⏋ɄɄɫɻ⏋ܩؿɹȋˡ̩͞͠ȍɭɹཌྷؾˁ᧫ȿʳɛʠɴ⏋ȋ̫ˡ̩͞͠ȍɭᝠ៨ɐʳ⏏
 9) ๭ተɴɻ 4 Бᇿɴȡɛʳ⏏
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୲Ɂʰʶʳ␩Esche 1977; Ikeya 1999; ँ 2005; Okihiro 2000␭⏏̠̓ͩɹΥ˫͡ͻ̺ɫȡʳ˪














































































ʳ⏏ɛɭȭɽ A ɭȦȩȋӴኘȍɴᅓഀɐʳࡎ࡟ɛɠɻʛɲ⏋ȋAȍȡʳȦɻȋA ɹ࡟ȍ⏋ȋA ɹ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᰈᑢɴ᠌ᰍɴɌɛ⏏ҌជᓔɭɌɩ೎՟ɴؿմȵ୲ȵɤɛɹɻ⏋CR ɹਖ਼ࡎ KT ɭࠗ am ɫ⏋2 
Ϻɻμ࡝ോˁר෌Ɍ⏋᝔కࡲɭɹϯབɲɰɫʢ༎ᤲɌɩȦɛɄɭȵ៿ѝɇʶɛ⏏ؾಁɴ৳ʰ
ɻ⏋ȋˏ͓˱ȍɫȡɤɛ˭˓˧͚͌ɹೢឃɭɌɩʢఌ୫ɇʶɛ⏏ɇʰɴ⏋1979 ॷɴ CR ȵ̼̒
̝͇ͲɴК٨ɇʶɛᐁᑅʢ⏋ȡʼɓɩ᠌ᰍɴɲɤɛ⏏ɐɲʼɠ⏋᝔కࡲȵȋˏ͓˱ȍɹᏙᡮˁ




ɦɧȦɩᅊմɹ CR ɭɻᆂ᧙ɫȡɤɛϺǾɹȡȦɞȴʰ⏋ᩃᅊᅊ႒࣌ɴֵʠʳ DA ɭ⏋႑












ɻ⏋৳ȵ CR ɹˠ˻ɴȡɛʱ⏋CR ʭʱʢ˭˓˧͚͌ɴᦏȦγБɫȡʳɄɭˁ୭௎Ɍɛ⏏Υ౅⏋
DN ˁఌ୫ɐʳϺɻ⏋৳ɹኘທȵ˭˓˧͚͌ɹਖ਼ࡎɹፀΥ߅ϺɫȡɤɛɄɭˁ୭௎Ɍɛ⏏ɗɌ
ɩ DN ɹˠ˻ȵˡ̚ɹ̼̝͇̒ͲɴࣃКɐʳɄɭˁ᧙ૅɌɛɛʠɴ⏋CR ȵК٨ɇʶɛɹɫȡ
ʱ⏋ೣഀɲʰ DN ɹ౅ȵ˭˓˧͚͌ɹ๭ᐏɲ৿ᐙᓔɫȡʳɭȦȩᠦ౩ȵɇʶɛ⏃ܒ 2⏆⏏
Ҍជɴ୲ȵɤɛ 4 Ϻɻ⏋˵̸͹̼̝͇̒ͲɹᓷɴᬠਕˁኍɌɦɦʢ⏋ᕶʰɻዩෑᇕɴጓҌ
ជɹઝਲ਼ɻኍɇɑ⏋ȋ᠌ɌغȦȍɻؚభɌɲȴɤɛ⏏2003 ॷ 10 ೐ɴɲʳɭ⏋ɦȦɴ᧙᭧ܩᬖ
ᇍ៟ᅙɹ᝔కࡲȵ˱˛Ͳ˹͑˭̦ˁ៮ʶ⏋Ҍជᓔˁᐈʳɛʠɹ͊ͻ̘ˑͲ˫ȵʁʰȴʶɛ⏏ɗ
Ʉɫ᝔కࡲɻ⏋˭˓˧͚͌ɹࢃᏙˁ⏋ˤ̠ɹȋ̜̚͞ˑ˹͚̠͡͹ͦ˓͓͡͹̶ˎ͊͠ͻȍɭ
ʭʃ⏋ʚɛ˭˓˧͚͌ȴʰ CR ɴȦɛʳᏙᡮˁȋˏ͓˱ɹ๭ᐏɲᏙᡮȍɭɌ⏋ҶᏙɴȡɛʳ 
DN ʦ DA ˁҌជᓔȴʰɻɑɌɛ⏏ɇʰɴ⏋̠̓ͩɹ̼̝͇̒ͲȵၼᏙᬏࡎሂᐚɫȡʳɄɭɴ
ҒȦ⏋CR ɹፀΥ߅Ϻɹᬏᅖɫȡʳ ZM ʢҌជᓔɭɌɩᦠ֓Ɍ⏋մᦚɌɛ KT⏋am ɭȡʼɓ
ɩ 3 Ϻɹɲȴȴʰ᠌Ɍغɤɩ᧧ՏɌɩɻɰȩȴ⏋ɭர൜Ɍɛ⏏ɐɲʼɠ⏋᝔కࡲɻ̠̓ͩɹ
̼̝͇̒Ͳɹը঎ɭᐙମɹ͡ͻ͡ɴհɤɛȴɛɠɫ⏋Ҍជᓔ᧧ʃɹ౅كਸˁኍɌɛɹɫȡʳ⏏




ڟȭɛ⏏ɐɲʼɠ CR ɭ೎՟ɴᐄࠦɌɛߨਸȵɻʦȼɴϭȼɲɤɛɹɫ⏋ɗɹ߽ɫȡɤɛ am 
ɹທȵ⏋ȡɭˁᐙȦɫᐄࠦɐʳɄɭɴɲɤɩȦɛ⏏ɌȴɌ⏋য়ಁ am ɹທɻʚɞॾȴɤɛɛʠ















ɗɹɲȴɫʢɭȼɴॷᨗɹϺǾɹȡȦɞɫɻ⏋Ҍជᓔ 3 Ϻȵʛɲ 20⑯30 БɹᗐᓔɫȡʳɄ
ɭˁکᰍែɐʳުȵ߂ȷȼɲɤɩȦɛ⏏Ϻմɫ᠌ˁɌ⏋ϺǾɹᓒȭˁʚɭʠʳɴɻॷᬏᓔȵ᧟
ɌɩȦʳɭȦȩɹɫȡʳ⏏ɗɄɫ⏋CR ɹ৉ɫȡʳ BP ˁ⏋ҌជᓔɭɌɩᦠ֓ɐʳɄɭȵฐᏮ





2004 ॷ 12 ೐ɴɻ KT⏋ZM⏋am ɗɌɩ BP ȵᮃʠʰʶ⏋ఒʠɩ᠌ɌغȦȵɲɇʶɛ⏏BP 
ʢҌជᓔɭɌɩɄɹ᠌ɌغȦɴ֓ʼʳɄɭȵϟմɴଠ៵ɇʶ⏋৳ʢؒ֓ɐʳɄɭɭɲɤɛɹɫ
ȡʳ⏏Ʉɹ᠌ɌغȦɴɻ⏋ɄʶʰҌជᓔ 4 Ϻɴ֓ȭɩ⏋᝔కࡲ 3 Ϻɭ̼̝͇̒ͲʦЈɹ˵̸͹
̼̝͇̒Ͳȵؾफ़Ɍ⏋am ȵ˵̸͹̼̝͇̒ͲɴࣃКɐʳɄɭȵໆࡴɇʶɛ⏏ʚɑ⏋ೣϺɹઝ
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